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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya yang berlimpah, 
sehingga terselesaikannya kegiatan magang di PT Sarijan International Digital School and 
Training Indonesia secara daring. 
Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kerja Praktik di Fakultas 
Teknologi Industri jurusan Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Tujuan dibuatnya 
laporan kegiatan magang ini adalah untuk melaporkan segala sesuatu yang terkait dengan 
dunia kerja di PT Sarijan International Digital School and Training Indonesia. 
Dalam penyusunan laporan magang ini tak lepas dengan bimbingan dan arahan dari 
berbagai pihak terkait. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh 
pihak yang membantu. 
Pihak-pihak yang terkait diantaranya adalah : 
 
1. Dr., Ir. Ardi Pujiyanta, M. T., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan untuk menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini. 
2. Arfiani Nur Khusna, S.T., M.Kom. selaku dosen kelas Kerja Praktek yang telah 
menyetujui, menerima dan memberikan pengarahan pada laporan ini 
3. Bapak H. Sarijan selaku ketua PT Sarijan International Digital School and Training 
Indonesia. 
4. Karyawan/karyawati serta staf PT Sarijan International Digital School and Training 
Indonesia yang secara tulus memberi pengarahan pada penulis selama penulis magang 
di perusahaan tersebut. 
5. Orang Tua dan teman-teman penulis yang telah mendukung dan memotivasi penulis. 
 
Susunan Laporan Kegiatan Magang ini telah dibuat dengan sebaik – baiknya dan 
semaksimalnya, tetapi penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh 
karenanya, jika ada kritik maupun saran dimana yang sifatnya membangun bagi penulis, maka 
dengan senang hati akan penulis terima. 
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